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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Процеси розвитку сучасного суспільства, що відбуваються в Україні та світі, зумовлюють
підвищення ролі корпоративної соціальної відповідальності, що впливає на розв’язання складних
соціальних питань, які стосуються як взаємодії різних суб’єктів соціально-економічних відносин,
так і розвитку суспільства в цілому. Корпоративна соціальна відповідальність визначає ті дії під-
приємств і організацій, які спрямовані на підтримку сталого розвитку суспільства та навколиш-
нього середовища, а також збереження тривалого існування організації шляхом максимізації по-
зитивних і мінімізації негативних впливів на суспільство й навколишнє середовище за рахунок
ініціативної взаємодії та обміну інформацією із зацікавленими особами в усіх сферах впливу ор-
ганізації. Наразі одним із перспективних напрямів розвитку корпоративної соціальної відповіда-
льності є розвиток партнерства між бізнес-організаціями та освітніми установами [1].
Незважаючи на те, що сьогодні багато вчених і фахівців-практиків приділяють увагу питан-
ням корпоративної соціальної відповідальності, визнаючи їх високу актуальність [1–3], проблема
соціальної відповідальності вищих навчальних закладів ще недостатньо досліджена.
У нашій країні соціальна відповідальність університетів традиційно визначається сприянням
соціально-економічному розвитку суспільства за рахунок підготовки висококваліфікованих фа-
хівців і підвищення свого науково-освітнього потенціалу [2]. Але роль університетів у забезпе-
ченні процесів розвитку громадянського суспільства має не лише зводитись до реалізації даних
завдань, а й мати філософське підґрунтя, що є необхідним для забезпечення орієнтованості дія-
льності університетів на потреби суспільства в цілому та окремих громадян зокрема. Таким фі-
лософським підґрунтям має бути ідеологія людиноцентризму, що знаходить своє вираження у
філософії студентоцентрізму, яка має на меті забезпечення не лише набуття професійних компе-
тенцій на вимогу сучасного ринку праці, а й найповнішого розкриття творчого й особистісного
потенціалу студента в умовах інформаційно-освітнього простору університету.
Проте сьогодні університети не можуть самостійно забезпечити належних умов підготовки
всебічно розвинених висококваліфікованих фахівців. Тому, як було зазначено на засіданні Робо-
чої групи Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства [4], перспектив-
ним напрямом підвищення ефективності соціальної політики в освітній сфері є залучення бізнесу
для забезпечення підготовки фахівців згідно вимог вітчизняних роботодавців, а також підвищен-
ня кваліфікації співробітників підприємств і організацій. Таке партнерство бізнесу та академічної
спільноти не лише позитивно впливатиме на якість підготовки фахівців, а також прискорить ін-
новаційний розвиток пріоритетних галузей економіки, необхідних для модернізації вітчизняної
виробничої сфери й розбудови національної економіки знань.
На думку експертів [4], наразі у складі Робочої групи Координаційної ради з питань розвитку
громадянського суспільства необхідно створити комітет із забезпечення підтримки взаємодії біз-
несу та сфери вищої освіти, основними задачами якого мають бути: розширення контактів між
університетами та організаціями сфери бізнесу; удосконалення навчального процесу відповідно
до вимог підприємств-партнерів; створення умов для скорочення розриву між викладанням тео-
рії та набуттям практичних умінь і навичок; здійснення матеріальної підтримки університетів бі-
знес-організаціями; сприяння працевлаштуванню випускників. Це сприятиме підвищенню соціа-
льної відповідальності бізнесу та університетів і забезпечуватиме ефективний соціально-
економічний розвиток країни в цілому.
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